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“Jadikan kepandaian sebagai kebahagian bersama, sehingga mampu 
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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal  
terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Dalam penelitian metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang 
diperoleh sejumlah 105 laporan realisasi APBD serta PDRB harga konstan di 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal 
berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, 
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